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Суми-2011 
Місто Суми гарне і мальовниче. На даний момент місць масового 
відпочинку достатньо, особливо, для дітей: парки, дитячі майданчики, але що 
стосується місць, де б діти могли не тільки розважатися, а й вчитися 
розважаючись – таких зовсім не має. Хоча такий спосіб розвиватися і є 
найкращим для дитини. 
 Кожен день ми йдемо на роботу, до університету, до школи і т.д. 
Кожен день ми становимося учасниками дорожнього руху. Також 
учасниками дорожнього руху є і діти, які дуже часто ходять без супроводу 
дорослих і не завжди знають правила дорожнього руху, та в екстреній 
ситуації навряд чи зможуть правильним чином зреагувати. 
 І з кожним роком процент смертності дітей значно збільшується. Ці 
дані вражають: процент смертності дітей на дорогах збільшився на 10% в 
порівнянні з попереднім роком.  
 Кожні дві хвилини на дорогах України трапляється дорожньо-
транспортна подія. 
 Ще один вражаючий факт: виною дитячої смертності у більшості 
випадків є недотримання правил дорожнього руху дорослими. 
 Діти – це майбутнє країни. І для країни, яка прагне розвитку, та 
намагається наблизитись за рівнем життя, за показниками та стандартами 
якості життя до високо розвинутих країн, не враховувати даний аспект 
вважається неприйнятним. 
 Як же можна вплинути на цю страшну дійсність, якщо немає 
прикладу наслідування? 
 Ми звикли казати «зі мною цього не трапиться», «нічого страшного в 
тому, що я перейду на червоне світло», «це мене не стосується», «правила 
існують для того, щоб їх порушувати», і т.д. Але з таким відношенням ми не 
тільки ставимо під загрозу своє життя, але і життя інших людей, які в даний 
момент знаходиться поряд, і життя наших майбутніх дітей, які дуже успішно 
наслідують наш приклад. 
 Суть ідеї полягає в тому, щоб створювати в парках, школах дитячі 
автомобільні майданчики, де діти зможуть вчитися: 
- правильно переходити дорогу; 
- розуміти  значення основних дорожніх знаків, світлофорів, 
покажчиків. 
До переваг створення таких майданчиків можна віднести те, що: 
- змалечку діти привчаться дотримуватися правил дорожнього руху; 
- рівень засвоєння правил дорожнього руху буде значно вищий, так як 
процес засвоєння проходить у формі гри; 
- рівень смертності буде поступово зменшуватися, і змінюватися 
відношення до доріг і правил дорожнього руху, як і батьків, які будуть 
акцентувати увагу своєї дитини на правила д.р. так і самих дітей; 
- діти будуть знаходити собі нових друзів, і найголовніше, що вони 
будуть у цілковитій безпеці. 
Додатково автомобільні майданчики можуть використовуватися для 
проведення класних годин у школах, на які класні керівники також зможуть 
запрошувати робітників ДАІ, які в свою чергу роз'яснять значення знаків, 
покажчиків. 
Для втілення проекту у життя планується: 
1) закупити обладнання; 
2) виконати монтажні роботи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
